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ผลงานที่มีคุณภาพ  เรียนรู้จากสภาพจริงจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  และมีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับสังคม  ธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม ทำางานเปน็หมู่คณะเพือ่การพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์สามารถทำางานร่วมกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุและสร้างสรรค์ 
ดงัน้ัน กระบวนการเรียนรู้และวธิกีารสอนแบบเดมิทีผู้่สอนเปน็ผู้นำาเสนอ เน้ือหาโดยสว่นใหญจึ่งเปลีย่นแปลงไป กระบวนการ






























































  การวิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม  และสังเคราะห์ประเด็นตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
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ประเภทหนังสือ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยสามารถทำาได้เองด้วยการใช้อุปกรณ์อย่างง่าย  ราคาไม่แพง  ใช้เทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ทำาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ เพื่อออกแบบ
กิจกรรมของครู  มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู  เลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่อาจไม่ต้องใช้เวลาในการ 
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พฒันาทกัษะ ควรเลอืกนวตักรรมทีเ่ขา้กบัวยัและสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี้ และสง่เสรมิใหท้ำาวจัิยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่  ๆ  เพื่อออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ  และด้านการพัฒนาเจตคติ  ควรให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสื่อ โดยสามารถนำาเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้









    2.1  รูปแบบการดำาเนินงานการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาของทางโรงเรียน  มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษา  แนะนำานวัตกรรมใหม่ให้กับครูเพื่อนำาไปใช้ในห้องเรียนต่อไป  โดยเน้นนวัตกรรมที่ให้นักเรียนได้
เรียนได้ปฏิบัติจริง  โดยให้ครูทุกกลุ่มสาระผลิตนวัตกรรมและนำาเสนอแลกเปลี่ยนกัน จัดมุมสื่อและมุมนวัตกรรมและมีการ




















นวัตกรรม  เช่น  ใช้สื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  โปรแกรมนำาเสนอ 
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  ในการจัดการเก็บรักษาสื่อนวัตกรรมต่าง  ๆ  ส่วนใหญ่ครูที่ผลิตสื่อจะเก็บดูแลเอง  โรงเรียนบางแห่งที่มีห้องศูนย์สื่อ
ของกลุ่มสาระ จะมีครูท่านใดท่านหนึ่งรับผิดชอบ ซึ่งถ้าเป็นสื่อราคาแพง ครูบางคนก็หวง ไม่อนุญาตให้นำามาใช้ 







  ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ดี  ควรช่วยเสริมแรงจูงใจในการเรียน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและ
เข้าใจบทเรียนได้เร็วและจดจำาได้  หากเป็นสื่อออนไลน์จะสามารถเข้าถึงนักเรียนในยุคปัจจุบันได้ดีกว่าสื่อที่เป็นสิ่งของ  ควร
มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนรู้เพื่อติดตามพัฒนาการของผู้เรียนหลังใช้สื่อได้  มีการทำาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่
ระหว่างการสอนกับการวิจัย  ต้องมีการทดลองใช้นวัตกรรม  จนมีความเชื่อมั่นและผ่านการประเมินนวัตกรรม  เมื่อนำามาใช้
จริงต้องเหมาะสมกับวิชาที่ใช้สอนและวัยของผู้เรียน  ควรเผยแพร่นวัตกรรมไปยังผู้อื่น  และมีการนำาผลจากการวิจัยที่ได้มา
แก้ปัญหาให้ตรงตามข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจริง

























































วิธีการสอนหรือมองว่าไม่ดี  อีกทั้งมีภาระงานที่มาก  ทำาให้ไม่สามารถจัดทำาหรือพัฒนานวัตกรรมได้และมีเวลาไม่เพียงพอต่อ 




ด้านสภาพแวดล้อม  และสถานที่ในการใช้นวัตกรรม  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการใช้สื่อ  เนื่องจาก
ความยุ่งยากและไม่คล่องตัว  มีสถานที่ไม่เป็นสัดส่วน  ไม่มีห้องเรียนที่ใช้เพื่อเก็บรักษาสื่อนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ  ทำาให้ 













































    1.  สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรหาแนวทางสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา ที่สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำาวิจัยของครู 




    1. ควรศกึษาเชงิคณุภาพในลกัษณะทีน่ำาผู้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมาระดมสมอง ใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิในมุมมองตา่ง ๆ   
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